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Belmonte que, repuesto del último percance, ha reaparecido en Granada, con motivo de sus grandes corridas del Corpus 
P R E C I O : S O C X S - Fot. Torres Molina 
^ A c m i n 26 ne JUNIO DE 1916 N ú m . 2 1 
L A L l D l / V 
T A U R I N A 
DESDE BARCELONA 
A punta de capote) 
Dos palabras 
Una libera indisposición me impidió esevibií ia 
crónica correspondiente á Jas corridas dei Ll de 
Junio, y en verdad que no perdieron uran cosa con 
ello los lectores de L A LIDIA. 
Si exceptuamos los toros de Don Manuel Albarrán 
lidiados en las Arenas—grandes, gordos, finos, Mag-
níficamente presentados, y nobles, pastueños, tontos 
de remate todos menos ei segundo que era de sentido 
y ge defendía—y Ja habilidosa faena de Vaquerito 
en este toro y la superiorísima del mismo en el quin-
to, al que mató de media estocada en todo lo alto, 
no hubo nada de particular en las citadas novilladas, 
Y para tal viaje. 
L a s corridas del 18 de junio 
Belmonte mejicano 
¿No habían oído hablar ustedes che Belmonte iheji-
cano? Pues Belmonte mejicano,'d sea Juan Silvetti, 
ya está en España y ha hecho su presentación, como 
torero, en las Arenas de Barcelona. 
Una presentación con todos los honores. 
Oon refrenda de la alternativa de manos de 
Luis Freg... Silvetti en Méjico ya actuaba 
de matador de toros. 
Alto, fornido, con hechuras de torero y con 
atractivo personal, Juan Silvetti. Belmonte 
mejicano,, se captó en seguida las simpatías 
del pflblico. Además su característica es la 
valentía. 
Y respondiendo á ella, sus faenas fueron 
muy valientes. Sobre todo con el capote tiene 
una soltura extraordinaria, domina, manda 
y hace muchas cosas y con. mucha elegancia. 
En esta su primera corrida en España, le 
toc<5 ganado mansurrón é incierto. Y con un 
ganado así . no podía lucir lo que era de es-
perar la labor de Belmonte mejicano. 
No obstante, le vimos, en el primer toro, 
ejecutar dos verónicas superiores, magníficas, 
estupendas, aguantando, mandando, marcan- ' 
do los tiempos admirablemente. Y las demás, 
hasta cinco que dió a] mismo toro, y seis 
al. cuarto fueron bastante buenas. 
En los quites y en ios otros lances con e] 
ciipore, muy adornado, muy desenvuelto y 
con gracia. 
Ton Ja muleta, en cambio, no está lo cua-
nado que con el "apote. La muleta, cu sus 
manos, no sirve de castigo para las reses. 
La maneja con relativa habilidad, pero sin 
completo dominio, f'abe esperar mucho dr 
él por la facilidad Huí tiene para el toreo. 
Al toro d" sn alternativa le dió un pase 
de pecho brutal por lo apretado, por lo pre-
ciso y oportuno. El ptíblico dió un alarido de emo-
ción y entusiasmo. 
Las restantes faenas del mejicano con la mule-
ta no tuvieran nada de particular. Pero hay que 
consignar en descargo de Silvetti. que el primero y 
el cuarto resultaron difíciles y que el vínico que 
podía haberse toreado bien con la muleta porque 
era bravito. fué el flltimo. el de la bronca grande. 
.Las malas condiciones del ganado y la peor inter-
vención de los peones, que abusaron de los capota-
zos., dieron por resultado que los matadores no pu-
dieran sacar el partido posible de las reses. 
Tomo estoqueador, Belmonte mejicano, es bastan-
te habilidoso pero tiene el defecto de nuestro gran 
de. de nuestro extraordinario, de nuestro incompa-
rable Josclito: arranca á matar colocándose la ma-
no derecha en la barbilla. De las siete veces que 
entró ñ herir á sus tres toros, sólo en la secunda 
del primero lo hizo desde muy cerquita y dobló la 
cintura muv retebién. Y esto es poquita cosa... 
En el cuarto toro estuvo casi mal, por no decir 
mal. Pinchó cuatro veces é intentó seis ó'siete el 
descabello. Si lo hace otro torero se arma un es-
cándalo, y á Silvetti fueron más los que le aplau-
dieron que los que le pitaron. 
Esto puede dar una idea de la simpatía con que 
fué acoc-ido Belmonte mejicano por el pflblico de 
Barcelona. 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
S a n A g u s t í n , 6 , 2 . 
M a O R Z O 
No respondemos en ningún caso de la co-
rrespondencia que no lleve la firma del D i -
rector ó el Administrador. 
D I R E C T O R : 
B D O L F O D U R Á 
Administrador: MARIANO F . P O R T E L A 
Luis Freg, al que se le quiere mucho en esta 
capital, vino con ganas de quedar bien y de lu-
cirse. 
;,Que no lo consiguió dei todo? Es verdad. Pero 
él no tuvo ninguna culpa de que el ganadero señor 
Pérez de la Concha enviara, con Ja menor cantidad 
posible de amor propio y sin ninguna escrupulosi-
dad, seis toros desig-uaJes—sacudidos unos y gordos 
otros—uno veleto, el tercero, que fué protestado, y 
uno chico y muy abierto de pitones—el sexto—que 
también originó una bronca morrocotuda; dos con 
toda la barba—el cuarto y quinto—y de los seis 
cuatro mansurones que hicieron la pelea gazapean-
do y á fuerza de acosarles. Tota l : que merecían ser 
.fogueados cuatro bichos, por justicia y para escar-
miento de... gatos escáWlados. 
Pues bien. Luis Freg. muleteó con brevedad al 
segundo que llegó apurado á la muerte, y lo despa-
chó de una estocada ligeramente caída, entrando su-
periormente y llegando con Ja mano al pelo. Obtuvo 
una gran ovación, y.. . se le concedió la oreja. Se-
ñores, no había para tanto. 
Regular en el tercero, y mal en el quinto. Discre-
tamente con el capote y en los quites. 
Luis Freg confirmando la alternativa á Silvetti 
el 18 en la plaza de las Arenas de Barcelona. 
FOT. MATEO 
Hay que apretar máis, 1 uiíitq Freg para conser-
var el buen cartel que tiene usN d aruí . 
En Ja Monumental una mansada del señor Du-
que de Tovar. Con decir que de los seis bichos, me-
recían ser fogueados lo menos cuatro, está dicho 
todo. ¿Pero en qué piensan esos señores ganaderos? 
De los matadores, Ostioncito llenó su puesto sin 
excederse. No hizo un mal papel, ni sacó al pflblico 
de sus casillas. Demostró que es un torerito entera-
do, y nada más. 
Carpió, no dió el do de pecho, ni la menor nota 
A LOS CORRESPONSALES 
Como son varios los que nos escriben pre-
guntando, si este periódico admite devolu-
ción, contestamos á la pregunta diciendo 
que desde el 1.° de Marzo quedó admitido 
el 10 por ciento de ella y que se ha publi-
cado repetidas veces dicha determinación. 
Tanto á estos como á los vendedores les 
advertimos que nuestro periódico no ha 
cambiado de tamaño ni de precio ni de hora 
de salida, ó sea 5 á 6 de la tarde de los 
Lunes, con el objeto de recoger la actuali-
dad gráfica de provincias. 
acreditativa de su fama y de su popularidad. Segu-
ramente no estaría en voz para la tragedia, y se sa-
lió por peteneras, dejando al pflblico con un palmo 
de narices. Ni paró, ni mandó, ni se estrechó. Des-
arrolló un toreo... de precauciones, impropio de su 
cartel de vaJiente. 
—¿Y ese es el fenómeno que han consagrado en 
Madrid?—se decía el pflblico.—Pues que se queden 
con' él los madrileños. 
; Y cuando el pflblico decía esto...! 
A iif/elete taniipoco se extralimitó. Procuró salir del 
paso, más mal que bien. 
; Figúrense ustedes si se divertiría el pflblico! 
L a novillada del 22 de lunio 
Para la novillada de este día en la Monumental. 
D. Vicente Martínez envió un manso y cinco reses 
muy aceptables en cuanto á bravura. 
Ostioncito trabajó con mucha voluntad, portán-
dose bastante bien en sus toros. Como es un buen 
torerito. sabe estar bien colocado y hacer las cosas 
con oportunidad. Aunque no tuvo mucha suerte con 
el estoque, con el capote, muleta y en banderillas, 
estuvo muy bien, y por ello le aplaudió mucho el 
pflblico. 
Alé se portó superiormente en sus dos toros. To-
reando, en los quites; con los palos, muleteando y 
al matar. ¿Quieren ustedes más? Alejandro 
el diminuto, es alegre, es bullidor, es ner-
vioso, pero sabe lo que se hace, tiene mucho 
valor y hay que admirarle cuando dice: allá 
v, voy.; ' • ......; / ' 
Se estrechó mucho muleteando, sobresalien-
do de los buenos trasteos un pase natural la-
pidario y uno alto estupendo. Con el esto-
que, media estocada superior en un toro y 
una igual en el otro. Dos ovaciones, dos ore-
jas y el delirio. 
Carpió... dos verónicas superiores y dos 
molinetes entre los pitones, y pare usted de 
contar. 
E l reverso de la medalla, malo. malo, 
malo. 
;.Qué le ocurre á Antonio Carpió? ¿A qué 
se debe esa transformación? 
Fn torero de su resonancia, de sus campa-
nillas, de sus pretensiones, no puede echarse 
atrás de ese modo. 
L a novillada del 24 de Junio 
Presentación del novillero catalán Pesca-
dero, en novillada con picadores, en la Pla-
za Monumental, Y el muchacho no ha hecho 
ningfln mal papel. Es muy valiente y tiene 
nociones de lo que es toreo, pero está poco 
toreado. 
Si Pescadero, que sólo Ueva toreadas en 
dos años diez ó doce moruchadas, procura 
practicarse aprovechando todas las ocasio-
nes que se le presenten, llegará á ser un 
buen novillero. 
En su primero ha estado regular con el estoque y 
muleta, pero en el flltimo, que era el mayor de los 
lidiados y que ha sido fogueado, se ha defendido 
con el trapo rojo ape~ar de estorbarle todos los peo-
nes y después de un pinchazo malo ha atizado una 
estocada en todo lo alto entrando con mucha verdad. 
Zarco bien con el estoque y deficiente en lo demás. 
Pacorro bien con el capote, sobre todo en una es-
tupenda verónica al segundo, y muy bien asimismo 
con la muleta. En cambio ha estado mal pinchando. 
El ganado de la viuda de Soler, manejable, terciado 
y resillar de presentación. 
En la Plaza, poca gente. 
¿Se puede vivir, caballeros? desde el domingo día 
18, hasta hoy sábado 2 i , se han lidiado en las Plazas 
de Barcelona 48 reses. 
Además dé las corridas consignadas, el lunes 19, 
el jueves 22, el viernes 23, por la noche, y esta tar-
de, se han dado en las Arenas cuatro becerradas, á 
las que ha concurrido mucho pflblico, y en las que 
han hecho sus delicias el famoso Llapisera de Va-
lencia y su groom—que saben torear más- que muchos 
toreros con pretensiones—y Charlots, un aficionado 
que no tenía una sola contrata en serio, y que ha-
ciendo el payaso torea casi á diario. 
¡ Se está poniendo eso del toreo... ! / 
DON SEVERO 
LA L i D I A — 3 r .vrui.vv 
Pastor matando al primero el 22 en Toledo. I;AI DOMF.KO Fosada después de matar al segundo el 22 en Toledo. 
Al margen de la fiesta 
Flores tronchadas 
Va la Intrusa ha huido del lado de Paeomio Pe-
ribáñez; anonadada, vencida por el esfuerzo su-
premo de Ja Ciencia, que ya hasta á la muerte , 
vence, ha abandonado la habitación en que e^  torero 
reposa, despmés de Tais angustias pasadas en esos 
momentos en qrfé se ve á la Pál ida acercarse, go-
zosa y a-iente, ante la nueva presa de carne joven. 
Pasó el peligro, y al renacer la aalma, es como si cu 
el árbol de la vida de ese hombre hiciesen su apári-
»;ión nuevos brotes, promesas vivas de una flor nue-
va. ¡ Oh flor!. que reemplazarás á la que tronchó 
Ja tragedia... ;.sorás clavel rojo, flor de triunfo y 
valentía? ¿serás violeta, emblema de renunciación 
y mgdestia?... c'.ó pasionaria. ítfmboilo de tristeza y 
desconsuelo?... : no satíemos en qué forma y color 
plasmará el brote nuevo, ¡fe acaso esta duda es para 
nosotras un nuevo aliciente de la n apanción del fo-
rero herido. 
De ese artista, cuya desgracia yo había.;predicíid 
por no sé qué secreta inclinación. Tal vez fué por 
lo que alguien ha dicho antes que yo : porque la son-
risa (pie más que entreabrir plegaba los labios del 
valiente, era fría, inexpresiva, mortal ; porque pa-
ne ía como si él, presintiendo la tragedia y sintien-
do que iba á írsele la vida en un suspiro, aprelas • 
los pálidos y ' descoloridos labios, para que la vida 
no se le escapase, y quedase dentro, con él, ya que 
lauta falta le hacía para ci-nquisiar muchos a'.dau-'' 
¿sos, y muchos billetes: las palmas para satisfacer 
su Orgullo de artista, el dinero para asegurar un 
espléndido porvenir á los suyos. 
¿Fué por esto mi presentimiento?... aca-:o no; 
pudo ser por uno de esos inexplicables fenómenos 
que nos ocurren en la vida. Yo recuerdo qu? aquella 
mañana, otoñal más que de primavera, mañana en 
la que ya la hoja parecía de oro. presta á caer en 
la tierra—madre para todos—más que de esmeralda 
sujeta al tallo por una fuerza misteriosa, vi en mi 
baJcún, cómo el aire violento, huracanado casi, tron-
chaba el primer clavel : un brote apenas abierto, 
que presuntuoso se balanceaba con esa simpática 
y graciosa desenvoltura del niño vestido de hombre-
cito: tuve que verlo, con honda pena de mi parte; el 
aire, cruel, le tronchó, tal que una hoz segadora de 
vidas, y allí quedó sobre el barandal de hierro, más 
Vernia en la corrida celebrada el 18 
en Valencia. 
FOT. "LIDIA' 
Rubio el 18 en Valencia. 
rojo qué nunca, como si sangrara por la herida, en 
Un milagro de la Naturaleza. 
Esto ya puso en mi ailma uu vago temor de posi-
hlcs d'sgracias ; y el presentimiento vióse coronado 
con la triste realización. Otra llor hubo de tronchar-
se ante mi vista, en el morisco Coso do la calle de 
Alcalá. 
i'ué la flor de la valen-tía de Pacómio renháñez ; 
la que apenas nacida ya era casi una planta, la que 
prometía toda una inacabable primavera de resurgi-
miento y continuo florecer: la que anidaba en su 
rojo seno alegrías y esiperan/.as,.. esa fué la (pie 
cayó casi n-onchada al embite bárbaro de la fiera. 
Pero la otra fiera, la que acecha el paso de la 
gente joven por el desfiladero' del triunfo para ases-
tarla el golpe mortail (golpe que duele más, porque 
se recibe cuando "mpeza-mos á ¿rozar de la vida, que 
se nos ofrece entera, en un delicioso abandono), se 
vió burlada, vencida por la Ciencia que ha hecho 
nacer un nuevo brote en el tallo desfajado y casi 
muerto. 
¿Q.ué flor será la que se nos mostrará ahora?: 
tal vez la rosa melancólica y añoradora de triunfos 
pa-ados: una rosa inuv roja, formada con la san-
gre pacífica y medrosa del que vió muy cerca la 
muerte y no quiere buscarla otra vez, 
Pero por el contrario, muy bien pudiera ser uu 
nuevo clavel bravio y deoofiador. también rojo, pero 
con o] rojo de la san 're brava é indoimable, del (pie 
habiendo escapado de los brazes de la l'álidd. ansia 
de huevó el feroz abrazo, é-i éste se veri'i -a entre 
palmáis, esa borrachera de palma' qün ciega... á 
veces para siempre, 
JOSE SILVA V A K A M H r U U 
Toros en Madrid 
LAS N O V I L L A r A S DEL 22 Y 24 
L A 12,R DE ABONO 
Los benjumeas lidiados el 22 fueron mansos y po-
co á propósito ipara lucirse los toreros. 
Valencia, que reaparecía después de la cornada 
recibida en Madrid no tuvo fortuna, como matador, 
ni toreó lo bien que acostumbra á pesar de manejar 
bien la muleta en el primero. 
Zarco estuvo muy mal en su primero sacándose 
Ostioncito. Angelete. 
E l 18 en la Monumental de Barcelona. 
Carpió.,,, 
FOT, MATEO 
UNA SUPERIOR ESTOCADA DE UN GRAN TORERO 
Ballesteros 
triunfa 
Los que ponían reparos 
al pronto doctorado del 
sabio mañico, habrán teni-
do ya que conveucersie no 
era prematura su alterna-
tiva. 
En cuantas fiestas ha 
tomado parte «e ha dis-
tinguido notablemente co-
mo torero cuajado, mata-
dor habilidoso y con arrcsl 
tos de valor cuando la ne-
cesidad lo exigía. 
Su modestia y su ente-
reza unidas á su gran ar-
te consipruen pronto lla-
mar la atención del públi-
co, del que se adueña al 
rnomento agasájánSólé con 
cariño. 
FUis triunfos en las úl-
timas corridais en que 
ha tomado parte han sido 
gramd'es y resonantes, ba-
rajando ya la afición su 
nombre con el de las pri-
meras figuras. Ahí está co-
rno muestra la corrida de 
la Prensa de Barcelona de 
la cual copio cfl resumen 
que hizo don Severo y que 
no publicamos por llorar 
tarde y que dice así ; 
"Ballesteros, superior, 
superior, superior. En su« 
pases naturales magnífi-
cos, templando y mandan-
do bien, y en los fie pe-
cho apretándose mucho y 
en los ayudadds por ba-
jo.. . El maño va bacién-
dose un torerito nue va á 
nuitair la cabeza á muchos 
de los que están en lo alto. 
Estuvo bien : muv bien es-
toqueando. Y admirable-
mente toreando de capa y 
en los quites. 
Florentino h a c e cosas 
que asustan. Se arrima un,a 
l¡:irba,ridad y expone mu-
cho. ¡Duro v á la cabeza, 
mañico !" 
Téngase en cuenta que 
en esta corrida alternó con 
Pa.stor. Joselito y Gaona, 
y se comprenderá lo mu-
cho que tuvo que hacer pa-
ra destacarse v brillar en 
ella. 
Ballesteros posee una 
de lais mejores condiciones 
para ser un pran torero: 
debido á su observación 
conoce ipronto las cuali-
dades de los toros y la 
rilase de lidia que ha de 
dárseles no buscando nun-
ca el iatigailln. fuem de 
cacho, ni abusando de los 
adornos postineros. 
Su manera de torear es 
clásica, sus faenas repo-
sadas, su valor preconce-
bido. 
Con el capote es un 
Ballesteros matando superiormente á volapié uno de 
en cuya corrida tuvo un 
ios 
é r i í o 
seis toros que estoqueó recientemente en Zaragoza, 
> clamoroso y definitivo. 
portento; maneja los bra-
zos con suavidad y con 
soltura, deja llegar consin-
tiendo y empapando á Jas 
reses, tanto en medias ve-
rónicas y lances aiptféta-
•dos, como en faroles, na-
varras y gaonertus. Sus 
•quites son valientes y ar-
tísticos, el repertorio1 de 
•ellos inagotable. 
JJO gusta con la muleta 
llegar con lia mano ]•/.-
•quierda. y las faenas son , 
>en su mayoría, ejecutadas 
con dicha mano. Templa 
y manda bien en los na-
turales, se aprieta en los 
•obliííados de pecho y des-
plega su gran arte en los 
•cambiados y ayudados. 
Mata habilidoso cuando 
lo necesóita por las condi-
•cionies de sius enemigos y 
•se estrecha y se confía si 
•Se lo permiten los toros ó 
"hay necesidad de hacerlo. 
Sin que sea extraordi-
•nario su valor, lo cuida y 
ladministra de tai! forma, 
•que no le falta, cuando á 
•él recurre ni lo malgasta 
'tontamente. 
Un hecho doloroso, la 
•cogida de Pacomio, puso 
S prueba lo mucho que 
•este torero vale, pues no 
•es lo misrno salir á matar 
•seis toros en cuailquier 
plaza que tener que hacer-
lo en Madrid y después de 
•una gran desgracia. 
;.Qué hizo Ballesteros? 
Primero dominar el pA-
tiico que hubo de apode-
rarse de todos los toreros, 
•después confiarse y hacen 
'los quites y las faenas de 
•muleta ól «nlitc, más tar-
de matar habilidosamente 
á los que llegaron bron-
cos al último tercio y si 
alguno lo permitió entrar 
muy bien y hasta salir 
•cotndo por el pecho. ;. Quó 
más pudo hacer? Ni el pú-
blico estaba para ovacio-
ues ni el torero tenía de-
seos de a le?rías; harto 
hizo con dominar su fuer-
te impresión y no hacer 
durante la lidia de los seis 
toros nada que amengua-
ra su buen cartel y sí 
mucho para obtener la 
consideración y el aplauso 
por modesto, .eran torero 
y buen compañero. 
E l triunfo es ya un he-
cho, muy poco más y será 
Florentino la figura indis-
pensable en todo buen car-
tel de toros. 
i Ballesteros triunfa! 
¿Verdad que no fué pre-
matura su alternativa? 
Por lo menos Ja expe-
riencia demuestra lo con-
trario. 
D. 
LA L I D I A T A U R I N A 
Pacorro, Valencia y Zarco. E l 22 en Madrid. 
FOT. PÍO 
la rspina en el quinto al que dio buenos pases cani-
Iñadds y de rodillas largando como final una supe-
rior estocada. 
$qicorro muy torero y enterado; lanceó bien al 
¡••ierro y In pasó de muleta condado y adornándose 
;• i;abando uon' üiedia tendenciosa 'saliendo de la 
snerté ron artístico y apretado molinete. A l último 
Je toreó parado. Con el capote y con Ja muleta es-
tuvo habilidoso, lo mismo que all herir. Una corri-
da sosa. 
La 24 
; ( 'arpio ya no. es Carpió! 
Mejor dicho, Carpió vuelve A ocupar el lugar que 
tenía y del cual no debió salir. 
_Xo basta parar en unas verónk-as y pegar dos 
niolinetes para proclamarse fenómeno. 
Luego Zaragoza. Sevilla y Málaga... en fin. ¡Que 
-no es por ah í ! 
Duda entre la valentía y la prudencia, resultan-
do incoloras sus faenas, con algún destello de pun-
donor ; al matar lo hace con torpeza y desconfiado. 
[Lástima de muchacho! Era un buen novillerito-
que podía haber llegado y qué el exceso, de popula-
ridad le ha agostado en plena vida. , 
E l banderillero Bargueño herido gravemente 
el día 22 en Tetuán. 
FOT. BELLVER 
Ostioncito, que desciende de matador á novillero, 
demostró como siempre ser un torerito apañado y 
un excelente peón. Se deshizo habilidosamente de 
sus enemigos y los toreó eompuestito con la muleta. 
¡Anf/eJete! liste sí que llegará. 
Posee.la primera buena condición para ser torero. 
La valentía. Pero no la temeraria, sino la fina y 
razonada. Sabe lo que hace y expone cuanto puede 
con conocimiento de causa.: si no díganlo las gran-
des verónicas y farol instrumentados en el primero 
suyo y los quites ceñidos de toda la tarde. A dicho 
toro le hizo una faena breve pero parada y buena 
cobrando una gran estocada entrando muy derecho. 
******* 
Habanero el 22 en Tetuán. 
FOT. 
; Cocherito, Vázquez y Alcalareño 
el 25 en Madrid. 
FOT. I5ALDOMERO 
JJn poco más de reposó para ejecutar las suertes, 
afinar otro poco los toscos movimientos, cuidar 
otro poco la indumentaria y llegaremos á ser un 
gran -matador de" Toros. 
Los de Don Vicente, pequeños, cortitos de pito-
nes y claritos para la lidia. 
La l?.a de abono 
'MANCIIEGUITO 
Este es el nombre del quinto toro, negro lom-
bardo, bragado, de buen tipo y mejor colocadas 
defensas, sin que fueran abundantes. Hizo pelea 
r 
Ostioncito, Carpió. 
E l 24 en Madrid. 
Angelete. 
FOT. BALDOMERO 
L A L I D I A — 7 — 
Casielles ayer en Vista Alegre. 
FOT. PÍO 
franca y codiciosa arrancándose siempre,, sin. du-
dar y reicargando en las seis veces que entró á los 
piqueros. • . . 
Fué bravo, noble, pastueño, doblaba bien por 
los dos lados embestía derecbo y obedecía como un 
tonto. ¡ u>T GRAN TOBO ! El toro ideal para el es-
cándalo. Se le ovacionó á ;la salida y grandemente 
en el arrastre, obligando al mayoral á saludar desde 
la meseta del toril . 
LOs demás estuvieron todos bien presentados, des-
tacándose un poco-de tamaño y mayor bravura el 
cuarto, y el' sexto más flácnño y corniveleto. Cum-
plieron imiy bien todos con los del castoreño y si 
llegaron al filtiuio tercio broncos más bien fué cul-
pa de la mala lidia que se les dió que por las natu-
rales condiciones de los toros, ü n aplauso para-el 
ganadero, tínico que en toda la tarde lo mereció. 
Gocliero apático y displicente toda la corrida, 
nada hizo que mereciera consideración, incluso no 
dar la mano ñ.' Álcalareño al confirmarle la alter-
nativa. 
Vázquez toreó con voluntad al segundo perdien-
do terreno, con la muleta estuvo eficaz, y al matar 
en la puerta de los chiqueros entró derecho para 
largar un- buen pinchazo y una estocada entera l i -
geramente contraria. 
Al quinto. ¡Lástima de toro! No, sé qué le-pasó 
á este buen matador que anduvo incierto con la mu-
Ifita; perfilado para matar se le arrancó el bicho, 
no pasándose sin herir, y lar pandó un estoconazo 
á un tiempo que aunque no quedó bajo careció de 
la salsa que pudo dar el buen matador sevillano. 
AZcfíZer-re/ío . bordeó el hule repetidas veces, tanto 
aíl torear, banderilleando, como al hacer los quites y 
pasar de muleta ; sin estar cobarde, no puso de ma-
nifiesto esa enorme valentía á que nos tiene acos-
tumbrados. Mató mal al primero después de entrar 
repetidas veces y medianamente al ñltimo. 
De los banderilleros, nadie. 
Resumen: M A N G H E G U I T O . 
D U R A B A T 
Cinco de L ien y uno de Bañue los . 
Rodarte, que tuvo que matar cinco por la des-
gracia de sus compañeros, estuvo bien en el pri-
mero, hábil en el tercero, valiente al cuarto, supe-
riorísimo al quinto y mediano en el sexto. 
Montes, que toreó con más voluntad que maes-
tría, á la hora de matar estuvo desdichadísimo, y 
ante el tercer aviso se descompuso saliendo engnn-
chado por la ingle y retirado á la enfermería. 
Casielles se encuentra con un toro muy difícil, y 
al entrar á matar con valentía el tercero es cogido 
y derribado, teniendo también qué' ingresar en la 
•'nfermería. 
Un tendido de los sastres. 
E N T H T U A N 
L a novillada del día del Corpus 
En pocas líneas está hecho el resumen de la no-
villada celebrada el jueves último en esta Plaza, á 
beneficio del matador de novillos Formal ¡ta. 
El ganado, de Oobaleda. en general fué manso, ha-
biendo uno sólo, el cuarto, que demostró bravura y 
poder con los caballos. 
Matapozuelos, que tuvo que despachar tres toros 
por el percance ocurrido á Montañes i to on su pri-
Grave cogida de Morato ayer en Tetuán. 
: ' FOT. • BELLVER • 
mero,;quedó bastante'aceptable con:1a muleta y. el. 
pincho; y lo mismo en brega que toreando, estuvo 
trabajador y activo. 
Hahanero hizo cosas con Ja muleta dn torerito 
enterado, quedando bien en la muerte (ic1 sus dos 
toros. En quites,y toreando bien, siendo aplaudido 
en varias ocasiones. 
Montañesi to , en el único toro que mató, quedó 
bien con estoque y muleta, oyendo aplausos por su 
valentía. 
Durante la lidia del tercer toro, fué cogido de 
gravedad el banderillero Barm&ñou 
L a de ayer.— Los tres espadas cogidos 
Ganado de don Victorio Torres, do Colmena];.; 
bien presentados y bien armados, sin ser grandes. 
Cumplieron, sin excederse, con la caballería, ex-
cepto los dos últimos, que fueron fogueados. 
Montes ayer en Vista AIOÍ-TC. 
FOT. río 
Boli, qué actuaba di1 primer espada, trasteó í'i su 
primero con bastante desconfianza, y entrando fea-
mente atizó una estocada atravesada y luego un pin-
chazo caído. 
En el segundo, que mató en sustitución de Madri-
les, no tuvo más fortuna que en el anterior. 
Eia el tercero por el estilo á los anteriores. • 
Con el cuarto estuvo confiado y hasta valiente con 
la muleta, dando algunos pa.-es que se aplaudieron; 
con el estoque no estuvo nmy afortunado, terminan-
do de varios pinchazos, media buena y un certero 
descabello á pulso. 
En el último empezó á trastear cerca y valiente, 
siendo enganchado y corneado al rematar un pase, 
pasando á la enfermería con un fuerte varetazo en 
la región inguinal derecha. 
Toreando y en quites, bien, haciendo algunos de 
éstos de bastante lucimiento. 
}íadrHc!i, que salía con grandes deseos de confir-
mar- la buena impresión que dejó en el público el 
pasado douiingo. empezó á (trastear á su priniero 
"erca y- valiente, aguantando con serenidad algunas 
tarascadas del bicho. Al .arrancar á matar, es cogido 
y volteado, pasando á la enfermería con un varetazo 
en el pecho y, otro en el vientre. 
En el quinto estuvo un tanto desconfiadillo con la 
muleta; bien es verdad que el torillo estaba como 
para-dar uiwlisguslo á cualquiera, pero aJ herir lo 
hizo con coraje, agárrando una gran eslocada en'SfU 
• sitio que le valió una ovación. 
En el último, que tuvo que matar por el percan-
ce ocurrido á Boli, estuvo bien con la muleta y 
mejor con el pincho, terminando de una-buena, en-
trando bien. . . 
Con el capote dió ala-unos lances aceptables, y 
en quites, adornado y muy oportuno. 
Alfredo Gallego {Morato), que debutaba como 
matador, estuvo trabajador y activo durante la 
lidia de los dos primeros toros y puso un buen par 
al primero, por ofrecimiento de Boli, que también 
puso otro, bastante aceptable. 
Al veroniquear á su primero fué cocido y cor-
neado aparatosamente, pasando á la .enfermería en 
brazos de los monos, resultando con dos heridas 
grandes. 
En general, la corrida fué más accidentada que 
entretenida. 
De los picadores, Crespito. 
Bregando y con los palos, Malaf/ueñin. 
Eil servicio de caballos, mejor que otras tardes. 
DON BENITO 
Ha fallecido en La Navata, doiide recibió el 24 
de este una grave cornada, el novillero valenciano 
Antonio Martín (Zurdo).-
Gallo pasando,de muleta. Cogida de Rodolfo Gaona. 
de la úl t ima corrida celebrada en Algeciras. 
Posada toreando por verónicas. 
FOT. PÉREZ 
U L LIDIA — 8 — TAURINA 
Toros en provincias 
L a s corridas del 22 
GRANADA 
fiéis de Mitruhe para 
Gallo, Gaona y Belmonte 
Rafael e s t íi confia lo 
con la muleta en el pvi-
mero y acaba con su vi-
da de media delantera y 
varios intentos. 
Al cuarto le coloca un 
buen par de banderillas 7 
con la muleta hace una 
¡aéná coreada por 
¡co que pide que no 
tan pronto. Al fin 
con un pinchazo y 
n t c n i . que m a t a , 








Gaona torea bien. 
Coloca dos buenos pa-
res dé banderillas y con 
la muleta torea de cerca 
£ inteligente para colocar 
un pinchazo, una ladeada 
y otra buena. El toro era 
de cuidado. 
Ail (plinto le da unos 
buenos lancéis y coloca 
tres büenísimos pares de 
banderillas. 
Con el trapo rojo estil 
cerca y confiado dando ar-
tísticos pases, y al matar 
emplea dos buenos pincha-
zos y media superior. 
Belmonte saluda al ter-
cero con verónicas supe-
riores.' 
Empieza la faena de 
m u l e t a con precaución 
acabando por confiarse y 
dominar al toro que mue-
re dé un pinchazo y una 
entera perpendicular. 
A l sexto lo trastea apre-
tadísimo, recibiendo u n 
paletazo en el pecho, al 
rematar uno de los pases: 
acaba con la corrida de un 
pinchazo y una buena es-
tocada. 
Los toros fueron en f¡:e._ 
n e r a 1 mansurrones, sin 
prestarse a gran- 1 u c i -
miento. 
GUÍA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Alcalareño, José García. A D. AJe-
jandro Serrano, Lavapiés, 4, M. 
Ballesteros, Morentino. A D. Manuel 
Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Belmonte, Juan. A D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, 1 y 3, M. 
Bienvenida, Manuel Mejíae. A don 
Juan Yufera, Huertas, 55 y 57, M. 
Celita, Alfonso Celia. A D. Enrique 
Lapoulide, Cardenal Cisnieros, 60. 
Chiquito de Begoña, Rufino San Vi -
cente. A D. Felipe R. Montesinos, 
Malasaña, 27, Madrid. 
Freg, Luis . A D. Avelino Blanco, 
Bastero, 15 y 17, Madrid. 
Gallito, José Gómez. A D. Manuel 
Pinada, Trajano, 3 5, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manuel Ro-
dríguez Vázquez, Velázquez, 19, M. 
Larita, Matías L a r a . A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Madrid, Francisco. A su nombre, 
Bolsa, 6, Málaga. 
Malla, Agust ín García. A D. Fran-
cisco Casero, "Café Maison Do-
rée", Madrid. 
Pastor, Vicente. A D. Antonio Ga-
llardo. Tres peces, 21, Madrid. 
Peribáñez, Pacomio. A D. Angel 
Brandi, Santa María, 24, Madrid. 
Posada, Francisco. A D. Manuel Ace-
do, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Saleri I I , Juliián Sáiz, A D. Manuel 
Acedo, Latonjaros, 1 y 3, Madrid. 
Torquito, Serafín Vigióla. A. D. Vic-
toriano Argomanis, Hortaleza, 47. 
Vázquez, Francisco Martín. A D. Ale-
jandro Serrano, Lavaipiés, 4, M. 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
S E V I L L A 
Corrida á heneficio de 
la Prensa. Seis veraguas 
para Bienvenida, L a r i t a 
y Alcalareño. 
El primero es condena-
do á fuego por su enorme 
mansedumbre. Bienvenida 
no puede hacer grandes cosas y se limita á ali-
ñarle jsobre tablas, donde entra á matar cobrando 
una gran estocada. 
A l cuarto le da unos capotazos inteligentes para 
ponerle en suerte. 
Con la muleta hace una buena faena ; citando dos 
veces á recibir intenta matar teniendo que desistir 
de ello y entra á volapié, cobrando media delanteri-
lla. A l segundo lo despacha breve de una entera 
con alivio. . , 
Al quinto manso, grande, le libran del fuego / i 
fuerza de acosarle. 
Llega á la muerte el toro muy manso y más 
entero, por lo que Bienvenida se desconfía y lo 
mata entrando mal de un pinchazo sin soltar y me-
dia estocada. 
AI secundo le torea de cerca Lar i ta , pegándole 
unas verónicas valientes. A l dar un pase de muleta 
es empitonado y pasa por su pie fi la enfermería. 
Alcalareño torea bien al tercero y le pone un 
gran par de las cortas al quiebro. 
Muletea con valentía, estirándose en algunos pa-
ses para colocar un buen pinchazo y luego, entre-
gándose, una magnífica estocada, saliendo cogido y 
teniendo que ingresar en la enfermería de donde sa. 
le al empezar la lidia del quinto toro. 
A l sexto le trastea valientemente, sufriendo al-
gunos achuchones y le tumba de un pinchazo y 
otra buena estocada. 
Ale, Alejandro Sáez. A D. Victoriano 
Argomamlfe, Hortalieza, 47. 
Alvarito de Córdoba. A D. S. Arnaz, 
Embajadores, 53. 
Amuedo, José. A D. Á. Serrano, L a -
vapiés, 4. 
Andaluz. A D. FeTipie R. Montesino, 
Malasaña, 27. 
Angelote. A D. A. Blanco, Baste-
ro, 15. 
Antonio Sánchez. A D. Francisco Ca-
sero, "Café Maison Dorée", Madrid. 
Antúnez, José S. A D. A. Gistau, 
Apodaca, 8. 
Belmonte, Manuel. A D. J . M. Ro-
dríguez, Visitación, 1 y3, Madrid. 
Blanquiito, José Blanco. A D. Juan 
Manuell Rodrígujez, Visitación, 1 y 
3, Madrid. 
Baró, Francisco, A D. Antonio Do-
blado, Claudio Coello, 68, Madrid. 
Calvache. A D. M. Acedo, Latone-
ros, 1 y 3, Madrid. 
Carpió, Antonio. A F . N. de Cardo-
na, Torrijos, 13, Madrid. 
Fortuna. A D. Enrique Lapoulide, 
Cardenal Cisneros, 60, Madrid. 
Fuentes, Ensebio. A D. E . Lapouli-
de, Cardenal Cisneros, 60, Madrid. 
Gracia, Manuel. A D. F . López, F a r -
macia, 8, Madrid. 
Habanero. Ramón Fernández. A don 
J . G. Fernández, Don Pedro, 6. 
Lecumberri. A D. A. Zaidua, Iturri-
bide, 28. Bilbao. 
Malla 11, A D. F . Casero, Café Mai-
son Dorée. Madrid. 
Marchenero. A D. F . Herencia. Mora-
tín, 30. Madrid 
Marquina, Julio. A F . R. Montesinos, 
Malasaña, 27, Madrid. 
Petreño, M. Martí, á su nombre. Tr i -
nitarios, 11, Valencia. 
Posadero, A D. J . Yufera, Huertas, 
55 y 57, Madrid. 
Kodalito, R. Rubio, A D. É- Carras-
co. Taliavera de l a Reina. 
Salas, Rafael. A D. Emil io Miguelá-
ñez. Olivar, 20 pral., Madrid. 
Saleri I I I , N. Sáiz. A D. M, Acedo. 
Latoneros, 1 y 3. Madrid. 
Serranito, F . G. A D. José León, E s -
pejo, 4, Córdoba. 
Suso Antonio. A D. F . López, Farma-
cia. 8, Madrid. 
Torquito U . F . Vigióla. A D. V. Ar-
gomanis, Hortaleiza, 47, Madrid 
Vaquerito M. Soler, A D. C. Verés. 
Embajador Vich, 12, Valencia. 
Vernia. Ernesto. A D. Ricardo R. 
Adrover, Prim, 13, Madrid. 
Zarco. A D. Arturo Millet. Silva, 9. 
Media verónica de Calvache el 22 en Jaén 
F O T . G. R E N G E I . 
MALAGA 
Seis de Campos Várela 
para Curro Vázquez, Sa-
leri I I y Ballesteros. 
Vázquez lancea bien. 
Hace una gran faena de 
muleta, coronada por un 
inmenso volapié. 
En el quinto repite otra 
buena faena y otro vola-
pié magnífico. 
Saleri torea bien al se-
gundo-y clava rr*1!? buenos 
pares de banderillas. 
Muletea cerca y confia-
do y a c a Ii a c o n media 
buena. A l cuarto (que n?fl-
ta p o r tener que tomar él 
tren), le hace otra buena 
faena de muleta, teniendo 
menos fortuna con el es-
too ue. 
Ballesteros torea de mu-
leta c e ñ i d o al tercero, 
tumbándole de media con-
traria y un estoconazo, 
A l sexto le torea por 
verónicas ceñido y artista. 
Hace una gran faena 
de muleta parando mucho 
y bien, y acaba con el to-
ro de un buen volapié. 
Las matadores han r'-
valizado en quites ' ador-
nándose y poniendo á con-
tribución la valentía y el 
buen deseo, siendo aplau-
didos toda la tarde. 
ALBACETE 
Cuatro novillos de 'Ji-
ménez para Posadero 1/ 
Rodalito. 
Posadero e s t u v o to-
reando bien al primero y 
desgraciado al herir. 
A l tercero, tras lucida 
faena, le • tumbó de una 
g p n e s t o <• a d a, siendo 
aplaudidí¿iOT&i 
Rodalito, regular en el 
segundo y muy bien en el 
cuarto. 
GCADALAJARA 
Xo cilios de Cortés. 
Nacional tuvo una bue-




J A E N 
N o v i l l o s de Saín p a c 
por Calvache y Gavira. 
Calvache estuvo supe-
rior en el primero, bien 
en el tercero y regular en 
el quinto, toreó y bande-
rilleó muy bien oyendo 
repetidas ovaciones. 
Gavira muy bien en los suyos, sobro^alieudo en el 
último, al que tumbó de un gran volapié. 
NAVAL» 5ARNERO 
.Lagartija valiente en el primero y superior en el 
tercero. Dominyuín muy bien toreando y matando. 
CADIZ 
En San Fernando mató cuatro 
do. el buen novillero gaditano J( 
Tuvo una gran tarde inatandt 
de (dras tanta.s^ bueiigis.estocadas 
pinchazo y una entera. 
NERVA 
Novillos de López Plata. Tob( 
Gallito de Zafra muy bien to 
LINARES 
Toros de López Plata. Valcrito muy bien torean-
do y matando. Tcllo valentísimo toreando y supe-
rior al matar. 
ZAFRA 
Toros de Contreras regulares; 
reando, banderilleando y matand( 
superior.—Ramírez. 
ANTEQUERA 
Abren difíciles. Serranito de ('ónloha en 
estuvo bien con la capa des,pachándolo 
«•tocada y una entera. Brindó la muerte 
> al público del sol y (lió una estocada en-, 
lesteros I I en el primero dió media 
¡na y en él segundo regular!—C. 
novillos de Gallar. 
sé Amuedo. 
los tres primeros 
v el último de un 
bi( y regular, 
matando. 




de media e 
del segumb 
tera. (Oreja.) Bal 
estocada muy bm 
IMPRENTA DE "ALREDEDOR DEL MUNDO".—FERRAD, 82, MADKin. 
